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Decreto de 9 de mayo de 1955 por el que se dispone que
durante la ausencia del Ministro de Marina se encargue




Reserva Naval Activa.—Orden de 7 de mayo de 1955 por
la que se dispone que las condiciones de embarco en la
Reserva Naval Activa han de tener lugar a bordo de bu
que de la Marina de Guerra.—Página 726.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantilla de Porteros y Mozol de Oficio de la Subseci-etaría
de la Marina Mercante.—Orden de 7 de mayo de 1955
por la que se fijan las plantillas- del indicado personal.—
Página 726.
DIRECCION DE MATERIAL
Aceite Para telemotores.—Orden de 7 de mayo de 1955 por
la que se declara reglamentario para el uso a bordo de los
buques de la Armada el aceite para telemotores con las
características que se indican.—Páginas 726 y- 727. .
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 6 de mayo de 1955 hor la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se expresan los Ca
pitanes .de Intendencia que se relacionan.—Página 727.
Otra de 6 de mayo de 1955 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se expresan los Oficiales del Cuer
po Jurídico que se relacionan.—Página 727.
Licencias Para contraer mafrimonio.—Orden de 6 de mayo
de 1955 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Teniente de Navío D. Jesús .de Sendagorta y
Aramburu.—Página 727.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 6 de mayo de 1955 por la que se dis
pone embarque en el aljibe A-3 el Sargento Fogonero don
José Veiga Rodríguez.—Página .727,
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Separación temporal del servicio.—Orden de 6 de mayo
de 1955 por la que se concede la separación, temporal del.
servicio a la Auxiliar Administrativo de segunda doña
Josefa Ros Fuenmayor.—Página 728.
SERVICIO DE SANIDAD
Talonario de Farmacia.—Orden de 6 de mayo -de 1955 por
la que se crea el "Talonario de Farmacia", necesario para
la adquisición de medicamentos . en las. Farmacias de la
Armada.•—Páginas. 728 y 729.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Curso Para la •obtención dcl Diploma de Guerra (Na
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.se anuncian dos plazas de Alumnos para el Ejército de
Tierra, en la Escuela de Guerra Naval. Página 730.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Regimiento de la Guardia.—Concurso-oposición.—Orden de,
5 de mayo de 1955 por la que se convoca concurso-oposi
ción para cubrir una vacante de Radiotelegrafista existen
te en la novena Unidad del Regimiento de la Guardia de
Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos.—Páginas 730 y 731.
EDICTOS — REQUISITORIAS
Provisión de desiinoss'.----Páginá 732.




Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de Marina, D. Salvador Moreno y Fernández, con motivo de su viaje oficial al extranjero, se encargue del despacho de su Departamento,hasta su regreso, els Ministro del Aire, D. Eduardo González Gallarza.
Así lo dispongo por e1 presente Decreto, dado en Madrid a nueve de mayo de mil novecientoscincuenta y cinco.
o




Reserva Naval Activa.—Los -artículos 50, 51 y 52
del Reglamento de la Reserva' Naval aprobado
por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77 ), establecen las condiciones para
el ascenso del personal de la Reserva Naval en sus
diferentes Servicios, figurando entre ellas las espe
e cíficas de embarco en buques mercantes.
El artículo 71 del citado Reglamento dispone que
• las condiciones de embarco del personal de la Re
serva Naval Activa serán las que se exigen para
el mismo ascenso en la, Reserva Naval, sustituyendo
en su caso las de ejercicio de la profesióri en buques
mercantes por las fijadas para el mismo ascenso en
el Cuerpo General para el Servicio de Puente y Ma
niobra o en el de Máquinas para los Servicios de
Fáquinas y Radiotelegráfico. ,
S_Nurgidas interm'etaciones erróneas en la aplicación
lel referido artículo 71, se dispone :
1.0 I as condiciones de embarco en la Reserva
NavaF Activa han de tener lugar precisamenté a
bordo de buque de la Marina de Guerra.
2.° Al j)ersonal que ingrese en la Reserva Na
val Activa con posterioridad a esta Orden no se le
cempinai á como condiciones de .embarco para el as
censo las cumplidas. en buques mercantes. ,
a
Madrid, 7 de mayo de 1955.
fl
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
MORENO
Plantilla de Porteros *y Mozos de Oficio de la
lubsecretaría de la. Marina Mercante.—Para llevar
efe^cto lo dispuesto en la Ley de 5 de octubre
de 1953, que establece la Plantilla del personal Subal
terno de la Subsecretaría de la Marina Mercante
(Administración Central), y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 10 de la de 19 de febrero
de 1942, se precisa acoplar la Plantilla de extinción
del personal de Porteros y Mozos de Oficio' de las
antiguas Delegaciones Marítimas y de Pesca que fi
( rruan en el artículo 2.9 del Decreto de 6 de febrero
de 1943, a las nuevas necesidades creadas en la Ley
primeramente citada.
En su virtud, vengo en disponer lo siguiente :
L° La Plan'tilla de extinción que señala el ar
tículo 2.,° del Decreto de 6 de febrero de 1943 que
dará fijada en la forma siguiente' : •




11 Mozos de Oficio.
2.° Los ascensos que, como consecuencia de lo
expresado anteriormente, habrán de producirse, de
ben de llevarse a efecto por orden de rigurosa an
tigüedad en el respectivo Escalafón, sin . que quepa
establecer distinción alguna entre el personal que
sirve Actualmente en la Subsecrtaría o en las Co
mandancias y Ayudantías de Marina.
Madrid, 7 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
DIRECCION DE MATERIAL•
Aceite para telemotores.—A„propuesta de la Di
rección de Material, y de conformidad con lo in
formado por la Subinspección General *de Máquinas,
vengo en declarar reglamentario para el uso a bordo
de los buques de la Armada el aceite para telemo
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tores que la C. A. M. P. S. A. suministrará con las
siguientes características :
Viscosidad s/Engler a 50° C.—De 4,5 a
Viscosidad s/Engler a l 00° C.—Superior a 1,5.
Plinto de inflamación en v/a.—No inferior a 180° C.
Punto de combustión.—No inferior a 2100 C.
Indice de neutralización.—No superior a 0,14.
Cenizas'.—No superior a 0,01 por 100.






Residuos s/Conradson.—Inferior al 0,1 por 100.
Este tipo de aceite se considerará incluido entre
los especificados en la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 8 de 1951).
Madrid, 7 de mayo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . . •
SERVICIO D,E, PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Capitanes de In
tendencia que a continuación ,se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno se relacionan :
D. Antonio Rodríguez-Guerra Alvarez Ossorio.—
Habilitado .del Hospital del Departamento Marítimo .
de Cádiz.—Forzoso a _ efectos administrativos.
D. José A. Albarrán Marzal.-7--Habilitado del mi
nador Marte y dragaminas Guadalho:rce.—Forzoso
a efectos administrativos.
D. Luis María de Diego López.—Auxiliar de Né
crociado de la Dirección de Material. — Forzoso a
efectos administrativos.— Tornará posesión de este.
destino cuando sea relevado en el buque-escuela Juan
Sebastián. de Eicano, al regreso de este buque del
viaje que realiza.
,
D. Carlos Bausá Caballero.---LHabilitaclo del cru
cero Méndez Núñez.—Forzoso.---Será relevado in
terinamente en los destinos que desempeña- por el
Oficial de Intendencia que designe el Comandante
General de la Base Naval de.. Baleares, entre .los .des
tinados a sus órdenes.
D. Antonio Elvira García.—Habilitado del cru
cero Galicia.—Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 6 de 'mayo de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. • .
MORENO
Destinos.—Se dispone que los Oficiales del Cuer
po jurídico que se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a ocupar los que a continuación se
indican :
Capitán Auditor D. Pedro Muñoz Toboso.—Ayu
dante del General Auditor D. José Abia Zurita.
Teniente Auditor D. Manuel de Querol Lombar
dero.—Plana Mayor de la Segunda División de la
Flota.'
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 6 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. • • •
Sres. . .
MORENO
Licencias para contraer, matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. (:). 'núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Soledad Gó
mez del Campillo y Pardo Manuel de Villena al Te
niente de Navío D. jesús de Sendagorta y Aram
sbu.ru.
Madrid, 6 de mayo de 1955.
MORENO
Exernos. Sres. Vicealmirantes' Jefes de la Jurisdic
ción Central de Marina y del Servicios de Personal
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena. al disponer el embarco del Sargento
Fogonero D. T Veiga Rodríguez en el aljibe A-3,
afecto al Tren Naval del Arsenal, como tal Sargento
Fogonero y con carácter accidental, en tanto no se
encuentre debidamente cubierta la plantilla de Me
cánicos de su dotación.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 6 de mayo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
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Maestranza de la Armada.
Separación temporal del servicio.L-- Accediendo a
lo solicitado por la Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranzá de la Armada doña Josefa
Ros Fuenmayor, se dispone que dicha Auxiliar cese
en la situación de "activo" y pase a la de "separa
ción temporal del servicio", con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 74 del vigente Reglamento provisional
de la Maestranza de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir • del 27 de marzo último.
Madrid, 6 de mayo de 1955.
MORENO
■•11
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio




Talonario de Farmacia. — Se crea el "Talonario
de Farmacia" como documento necesario para la
adquisición de medicamentos en las Farmacias de
la Armada. •
Se concede el derecho a él :
1.° A todo el personal de los distintos Cuerpos
de la Armada en situación de "activo", "reserva" y
"retirado".
2.° A las viudas y huérfanos de la Armada.
El petsonal de la Armada al que se le concede este
beneficio -solicitará la expedición del Talonario de
los Estados Mayore's respectivos, por simple papele
ta en la que se hará constar el empleo y Cuerpo a
que pertenece, añadiendo, el que se encuentre en las
situaciones de "reserva" o "retirado", la , fecha de la
o
Orden Ministerial que la señaló. Las viudas y huér
fallos acompañarán a su petición certificado de la
Habilitación por la que perciben sus haberes.
Aprobada la concesión por la Autoridad jurisdic
cional se ordenará a la Jefatura de Sanidad respectiva: que sea expedido y facilitado al interesado, pre
vio abono de su importe.
El Talonario expedido en cualquier Departamen
to o Base tendrá validez para todas las Farmacias
de la Armada. Constará de 100 vales númerados con
sus matrices correspondientes. Para su uso, el in
teresado llenará el vale y la matriz con los medi
camentos a adquirir en la Farmacia, donde se le cor
tará el vale y devolverá el talonario al interesado o
persona que efectúe la retirada de los mismos.
Los vales serán firmados por el titular, y, si esto
no fuera posible, por persona debidamente autori
zada.
Si la Farmacia observase anormalidad en el uso
del Talonario, lo pondrá en conocimiento de la Su
perioridad, para efectuar la oportuna información.
El uso indebido del mismo será sancionado con su
anulación.
El personal de la Armada ertle se encuentre fuera
de. su residencia oficial podrá adquirir los medica
mentos que precise en cualquier Farmacia de la Ar
mada, previa justificación de su derecho, firmando,
a falta del Talonario, la petición corréspondiente.
El talonario agotado se entregará en la Jefatura de
Sanidad, para proceder a la expedición de otro.'
El personal de los Ejércitos de Tierra y Aire, así
como las viudas y huérfanos de los mismos, podrán
surtirse de medicamentos en_ las Farmacias de la
Armada, mediante presentación de las respectivas
Libretas o documentos similares reglamentarios en
el Ejército a que pertenezcan.
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TAPAS DE LA LIBRETA
SERVICIO FARMACEUTICO DE LA ARMADA
LIBRETA










a de de 19....
(Firme y rúbrica del interesado.)







VALES DE LA LIBRETA
Libreta núlit.
FARMACIA DE LA ARMADA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
, 1
Ministerio del Ejercito.
ESTADO MAYOR CENTR..kk DEL EJÉRCITO.
Curso para la obtención del Diploma de GuerraNaval (E. M.).—De acuerdo con el Ministerio de
Marina, se anuncian dos plazas de alumnos para elEjército de Tierra en el curso que dará comienzo
el día 15 del próximo mes de enero de 1956, en la
Escuela de Guerra Naval.
La provisión de las referidas plazas se efectuará
teniendo en cuenta lo que a continuación se dispone :
1.—Condiciones para el ingreso.
Ser Comandante o* Capitán del Servicio de Estado
Mayor, de la Escala Activa, • Grupo de Mando de
Armas.
II. Designación de Alumnos.
Los: Jefes y Oficiales que reúnan las anteriores
condiciones y deseen asistir al citado curso lo so
licitarán mediante instancia documentada (copia de
la Hoja de Servicios y Hechos), que dirigirán,- en
el plazo de diéz días, contados a 'partir de la fecha
de publicación de la presente Orden, a. la Capitanía
General de la que dependa o Ejército de Marruecos.
en su caso.
Los que dependan de• la Administración Central
dirigirán sus instancias al Estado Mayor Central
del Ejército.
Cada uno de los citados Organismos, a la vista de
las instancias recibidas, propondrá por libre elección,
entre los solicitantes, un Comandante o Capitán,
propuesta que deberá tener entrada en este Ministe
rio (Estado Mayor Central) en el plazo de veinte
días, contados a, partir de la fecha de publicación de
la presente Orden.
Teniendo en cuenta las anteriores propuestas, el
Ministerio designará por libre elección a los' dos
alumnos que han de asistir al curso.
111. Condiciones del curso.
•
. En la fecha indicada, los designados Alumnos de
la • Escuela de Guerra Naval comenzarán el curso,
que: durará dos arios. Los que lo terminen con apro
vechamiento recibirán el Diploma de Guerra Na
val (E. M.).
La situación y ventajas de los designados Alum
nos, durante su paso por. la Escuela de Guerra Na
val, serán análogas• a las establecidas para los Jefes
y Oficiales Alumnos de nuestra Escuela de Estado
Mayor.
IV.—Gratificación que corresponderá a los Jefes yOficiales del Ejército de Tierra que obtengan
el Diploma de Guerra Naval (E. M.).
El 30 por 100 del sueldo, con cargo a los pre
supuestos del Ejército de Tierra, sin que esta grati
ficación suponga incompatibilidad alguna con las de
más que pueda disfrutar el interesado.
Madrid, 6 de mayo de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 102, pág. 4C111.)
e
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Regimiento de la Guardift.—Concursooposición.—
Para cubrir una vacante ,de Radiotelegrafista exis
tente en la 9.a Unidad del Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Genera
lísimo de los Ejércitos, se convoca el presente con
curso-oposición con arreglo a las normas siguientes :
Primera.--,---Esta vacante podrá ser solicitada :
, a) Por el personal de los tres Ejércitos, Sra seande reclutamiento forzoso o voluntario, y hasta la ca
' tegoría de Cabo primero, inclusive, que lleven, como
mínimo, un ario de servicio en filas s y posean esta
Especialidad.
b) También puede ser solicitada por los Perte
necientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía
Armada y de Tráfico que dienten, como minirno,
un ario de servicio en su Cuerpo o en alguno de
los tres Ejércitos.
c) Por el personal licenciado de cualquiera de
los tres Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
d)• Los interesados deberán haber cumplido vein
te arios je edad y no rebasar' los' treinta.
e) Tener una estatura no- inferior a 1,650 m.
f) Poseer aptitud física y no tener defecto per
sonal visible que impida o dificulte la práctica del
servicio.
g) Acreditar, mediante una prueba, elementales
conocimientos militares y de cultura general y fí
sica, como asimismo la correspondiente prueba de
la Especialidad.
II) Para esta plaza deberán- poseer el título
•
de
radio, expedido por Centro oficial.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas, por conducto reglamen
tario, al Teniente General Jefe de la Casa Militar
de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, acompañadas de la documen. tación que se
•
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señala en la norma, XIV de la Orden de 19 de efe
brero de 1953 (D. O. núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias sen.:1 el de ,
un mel, a partir de la fecha de la publicación en
el Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encumtren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar y Primer Jefe del Cuerpo ; los informes se
referirán a la aptitud física, disciplina y cumpli
miento de los deberes militares, debiendo el Primer
Jefe hacer figurar, el suyo con los méritos y circuns
tancias destacadas o sobresalientes que concurran en
el solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador Militar de la plaza o Comandante Mi
litar de la localidad, en relación con la conducta y
servicios del intereado en el Ejército, recabando pre
viamente los datos expresados del Primer Jefe del
último Cuerpo en que prestó sus servicios, y harán I
constar la profesión ó el oficio•que ejerzan o su ocu
pación habitual, acompañando justificante de ello,
con el informe del Alcalde de la localidad, referente
al concepto y actividades en su vida' civil.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanencia
en el Regimiento de. la Guardia son las publicadas_
por Orden de 19 de febrero de 1953 (D. a nú
.
mero 44), a las cuales se atendrán los que cubrieran
testa vacante.
Madrid, 5 de mayo de 1955.
MUÑPZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 101, pág. -393.)
E
EDICTOS
Don José María Ardanza Larrinaga, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instruc
tor del expediente de auxilio de remolque núme
ro 249 de 1955,
Hago saber : Que por este juzgado Especial de
Marina, en Portugalete, se instruye expediente de
auxilio por remolque prestado por el pesquero Vir
gen Carmeli, folio número 1.186 de la Tercera Lista
de San Sebastián, al vapor costero Víctor, de la ma
trícula de Bilbao, hecho ocurrido el día 28 de marzo
último pasado a la altura de Plencia y conducido al
puerto de Bilbao.
Lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 27
del Título Adicional de la Ley de Enjuiciamiento
Militar de Marina se hace público, para que todos
aquellos interesados en el expediente puedan alegar,
durante un término de treinta días, por medio de es
critos dirigidos a este juzgado o por comparecencia,
cuanto les convenga a sus intereses.
Dado en Portugalete a 30 de abril de 1955.—El
Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor,
José María Ardanza Larrinaga.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente número 259 de 1955, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de •Daniel
Barrasa Igartúa,
Hago saber : Oue en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial del Departamento, de fecha 26 de abril de 1955,
ha quedado nulo y sin valor el aludido documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo, en un plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Dado en Bilbao á los cinco días del mes de mayo
de mil novecientos cincuenta y cinco.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Fran
cisco Gómez Alonso.
REQUISITORIAS
Miguel Bañón Llácer, hijo de Marcial y de Jo
sefa, soltero, de veintitrés arios de edad, domiciliado
últimamente en Sardañola, a quien se sigue expe
diente por delito de prófugo ; comparecerá, en el
término de quince días, ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 29 de abril de 1955. — El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
An.clrés Parejo Muñoz.
Jorge Molina Cumella, hijo de René_ y de Mont
serrat, soltero ,Mecánico, de veinticinco años de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, a quien se
sigue expediente por delito de prófugo ; compare
cerá, en el término de quince días, ante el Capitán
de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 29 de abril de 1955. — El Ca
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